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SILABUS   
 
NAMA SEKOLAH  :  SMK MUHAMMADIYAH PAKEM 
  MATA PELAJARAN  :  Dasar Kompetensi Kejuruan 
  KELAS/SEMESTER  :  X / 1 
  STANDAR KOMPETENSI  :  Mengidentifikasi Ilmu Bangunan Gedung 
  KODE KOMPETENSI   :  004.DKK.004 
 ALOKASI WAKTU  :   48 jam 







KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN ALOKASI WAKTU 
SUMBER 
BELAJAR 








































 Menentukan tinggi 
duga lantai/peil  










 Menyebutkan as 
pondasi, tembok, 







pasangan  dinding 
tembok batu bata 
 
 Kontur tanah  
 Teknik perataan 





 Teknik pemasanagan 











 Teknik pemberian 
tanda as pondasi, 
tembok dinding dan 





 Teknik pemasangan 
batu bata pada 
dinding tembok 
 
1. Mengamati kontur tanah pekarangan    
yang akan dibangun gedung tidak selalu 
datar               




1. Mengamati  kayu bahan pembuatan 
bouwplank termurah, baik dan 
termudah pengerjaannya 
2. Menentukan duga peil lantai bangunan 
3. Mengamati cara meletakkan  patok2 
bouwplank yang strategis 
4. Mengamati waterpassing dengan 
selang plastik untuk mendapatkan 
kerataan  pada papan bouwplank. 
 
 
1. Menentukan perlunya pemberian tanda  
as2 untuk pondasi, dinding tembok dan 
kolom struktur 
2. Meletakkan dan memberi tanda  as2  




1. Mengamati  cara pemasangan  batu 
bata  sebagai dinding tembok    
 
2. Mengamati sistim susunan lapis 
tembok ½ bt, 1 bt, 1 1/2bt, dll 
3. Mengamati susunan lapis tembok 



















 Test lisan  
 Test tertulis 






 Test lisan  




































   IBG    I 
 IBG   II 














































































bentuk atap sesuai 











































 Teknik pembuatan 



























pada sudut, pada pertigaan, pada 
persimpangan, pada pilar dan pada 
tiang  
4. Mengamati siar  tegak siar datar 
5. Mengamati pasangan rolak pada 
pondasi, rolak diatas kozyen pintu, 




1. Mengamati  mengenai  bentuk2 atap 
sesuai cultur asal daerahnya 
2. Mengamati  susunan dan  bentuk 
rangka atap  
3. Mengamati  macam2 bentuk dan 
bentang kuda2  
4. Mengnghitung panjang juari luar 
danjurai dalam dengan proyeksi 
5. Menentukan cara meletakkan jurai 




1. Mengamati pentingnya pemasangan  
langit2 agar ruangan lebih indah      
2. Mengamati cara2 pemasangan 
rangka plafon susuai macam2 
bahannya 
3. Mengamati  cara2 pemasangan 
penutup plafon sesuai macam2 
bahannya 
4. Menentukan  model bentuk langit2 
5. Menentukan tambahan pelajaran 
berupa partition 
 
6. Mengamati cara2 pemasangan 
rangka partition sesuai dengan 
macam2 bahannya 
7. Mengamati cara memasang penutup 















 Test lisan 












 Test lisan 




























































IBG    I 
IBG   II 































jenis pondasi jg 
 Menentukan  daya 
dukung tanah 
 Teknik perhitungan 
menentukan daya 
1. Mengamati jenis2 tanah yang berbeda-
beda, berlainan tingkat kekerasannya 
 Test lisan 
 Test tertulis 
12 
 
   IBG    I 
 IBG   II 
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tepat untuk – 
Bangunan sesu 

















 Menghitung ukuran 














































 Teknik pemasangan 
jenis pondasi  
maka berbeda pula  daya dukung 
tanahnya 
2. Menghitung cara mencari daya dukung 
tanah dengan uji sondir 
3. Mengamati lapisan tanah dengan cara 
pengebooran 
4 Menentukan  tanah lenbek σ tanah kurang 
dari 1 kg/cm2 
5. Menentukan tanah berpasir sampai tanah 
pasir σ tanah sama dengan 1 kg/cm2 
6. Menentukan tanah cadas σ tanahnya 
lebih besar dari 1 kg/cxm2 
       
 
1. Menghitung untuk mendimensi  lebar 




  1. Mengamati bentuk pondasi tepi 
2. Mengamati bentuk pondasi 
singgetan/tengah  
3. Mengamati bentuk pondasi pagar bumi 
4. Mengamati bentuk pondasi tangga 
 
 
1. Menentukan  teknik pemsangan 
pondasi yang sesuai dengan 
penggunaannya 
2. Menentukan pondasi langsung 
 
 
3. Menentukan pondasi tak nagsung 
atau dengan tiang pancang 
4. Menentukan pondasi beton tumbuk 
5. Menentukan pondasi perkuatan plat 
beton 
6. Menentukan pondasi sumuran 

















 Test lisan 




 Test lisan 
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Pakem, 11 Juli 2011 
 
Mengetahui  
               






Drs. Muhasdi Tuante           H. Bambang Sudibyo, S.Pd 
NIP : 19550906 198403 1 006         NBM. 593.740 
 
